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Entre los documentos de Plasencia que publica Marciano de 
Hervás \ el que figura con el número 5 incluye, cosida entre 
sus folios 2v y 5r ^ una hoja escrita en hebreo, cuya transcrip-
ción junto con su traducción o transcripción española, según el 
caso, publicamos aquí. 
El citado documento 5 contiene dos escrituras notariales, 
fechadas ambas en Plasencia el 4 de noviembre de 1461. Por la 
primera, doña Vellida, viuda de Yehuda Abenataf, en su pro-
pio nombre y en el de sus hijos Yentó y Abraham, su otro hijo 
Yuçef y su yerno Cid Bueno venden a Salamón Abenhabibe, 
otro yerno de doña Vellida, una casa que poseen en la calle de 
la Rúa. La segunda es la toma de posesión por parte del men-
cionado Salamón Abenhabibe de la citada casa. Ambas escritu-
ras se firman ante Diego López de Ciudad Rodrigo, escribano 
real y escribano público de Plasencia. Para mayor comprensión 
de los textos hebreos, añadamos que la escritura de venta co-
mienza: «Sepan quantos ... como yo doña Vellida ... por mi e 
en nombre de Yento Abenataf, mi fijo, cuyo poder tengo ...» .^ 
El asunto parece bastante claro. Doña Vellida ha enviudado 
de don Yehuda Abenataf, probablemente en el mismo año 1461 
o quizá el año anterior, quedando en una situación económica 
no muy boyante. Al quedar viuda, tiene 2 hijos -Yentó y 
^ Véase su artículo «Documentos sobre los judíos de Plasencia en el Archivo 
Catedralicio (1411-1492)», Sefarad 59 (1999) págs. 53-76 y 263-307. 
2 Así lo maniñesta HERVÁS «Plasencia» págs. 68-71 y 278, nota 165. 
^ Véase HERVÁS «Plasencia» pág. 275. 
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Abraham- que viven con ella y al parecer menores de edad; 
otro hijo -Yuçef- ya independizado y dos hijas casadas, una 
con Cid Bueno y otra, llamada Ester, con Salamón Abenha-
bibe, quien parece ser hombre adinerado. Por todo ello, la 
familia concibe la idea, bien común entre los judíos hispánicos 
de entonces, de vender la propiedad de la casa que fue del 
fallecido don Yehuda y de su mujer doña Vellida a Salamón, 
con la condición de que la viuda siga viviendo en ella mientras 
quiera. De hecho, en la escritura se dice que tras la ceremonia 
de toma de posesión el citado Salamón «dexo de su mano a la 
dicha doña Vellida para que biuiese e morase en ellas mientras 
su voluntad fuese» '^ . 
En cuanto a la hoja escrita en hebreo ,^ que es el verdadero 
objeto de estas páginas, contiene 2 documentos, uno escrito en 
hebreo y el otro en aljamía hebraicocastellana. El primero es 
una escritura fechada en Plasencia el 26 de septiembre de 1461 
-es decir, 39 días antes de la escritura de compraventa arriba 
citada- por la que Yom Tob ben Nataf (Yentó Abenataf) hace 
cesión a su madre, doña Vellida, de toda la herencia que le 
corresponde en los bienes de su padre, y en especial, de la par-
te que le corresponde de la casa «que tenía mi padre, el citado 
don Yehuda [ben Nataf], su alma descanse en el Edén, en la 
calle que dizen la Rúa». Ni que decir tiene que los linderos de 
esta casa son los mismos que figuran en la escritura de venta. 
En definitiva, se trata del poder que doña Vellida afirma tener 
de su hijo Yentó en la dicha escritura de compraventa. Por eso 
se cosió a ella el documento hebreo. 
El segundo documento, el aljamiado, fechado en Plasencia el 
22 de septiembre de 1462, es decir, casi un año después de la 
venta de la casa, es un albalá de pago por el que doña Vellida 
admite haber cobrado de su yerno Salamón Abenhabibe el 
precio estatuido en la escritura de compraventa. Lo curioso es 
que en la dicha escritura se dice que el precio es de 20.000 
maravedíes ^ y en este albalá -firmado casi un año después. 
^ Véase HERVÁS «Plasencia» pág. 278 (fol. 5v). 
^ En realidad eran en su origen 2 hojas que se cosieron horizontalmente la una 
a la otra, formando así una sola, a su vez cosida luego al documento romance, el 
mencionado núm. 5. 
6 Véase HERVÁS «Plasencia» pág. 276 (fols. 1-lv). 
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recuérdese- se dice que es de 16.000 maravedíes. Tal vez lo 
que ocurra es que 16.000 es la cantidad que correspondía a do-
ña Vellida, pues junto con ella vendían también su hijo Yuçef 
y su otro yerno Cid Bueno. De todos modos, llama la atención 
la diferencia, que, por otra parte, no se explica. 
Lo que sí se explica en el albalá es cómo ha cobrado doña 
Vellida los 16.000 maravedíes. Una parte la recibió en mano 
ante Diego López, el escribano ante quien pasó la compraven-
ta; otras partes, haciendo que el comprador amortizase ciertas 
deudas que ella tenía con diversos acreedores: su otro yerno 
Cid Bueno, Alonso Trigo, Gutierre González y Semuel Aben-
çur; y una última parte la recibe en varas de paño, lo que 
quizá indica que doña Vellida y su yerno andaban metidos en 
el comercio de paños. 
Cada uno de estos documentos hebreos lleva la firma de dos 
testigos. Uno de ellos, que se repite en ambos documentos, 
Yosef bar Yehuda, podría ser el hijo mayor de doña Vellida, 
viuda de Yehuda Abenataf, aunque Yosef bar Yehuda es un 
nombre muy común. 
I 
n o oi> I3t7 nnNvy n>n p nuDb [por v^^^inn] V^^^IÍ^Í^ ^^^"¡^ Í^ <^ fii 
iQnm 117131 [2] vvyDvn ob\y v^P^ onv t^?^  nn í^'O niin> m «ÌUD p 
>iN niin> i n TIDQ^N >D>N ni»t7>i N>>m i>i i)ni TIIDT b\y i^vyb bDi >!7V 
>vyD3 ììi^ni >n>iínvy riDDD n>Nnbi íHDib n m nrnb [3] vo ninn 
nvn DiíDn \yDm Dí?\y it^i wi K^N t^ D^ PDÌN IDÌ Di\y >bi >nvi n>3bvynii 
n>iHnn nvyn> ^D t?^ í nniD> nb f^iD nb >nbnDi N>ni <ÍI>I nD> vvi K)D>b\y 
niip 0*1011 vpnp v^ ^^^^ V^ nitíD niin> i n nN >PDD n i^pD [5] >í? 
DNn nt? n^^ T P^ ^^ ^Np ÍÓI nl:?)>N v'o i m n niin^ \\i >INÍ7 vy>\y inN n>i 
inN liáD [lectura dudosa] ? n>in >ni¿Dvy DN^I^ONDHO n!7>i >>!:7Np 
t^DD bv >^!:?Kü)i> v^"»^ ^^  3i>i [7] inN 1ÍID1 o '^p m\yiD o»n ^n b\y TI>I 
niDDb NÎ71 noPm n n n n nD»pi Nn>ivy ND>t7vy nniD:)i nb^nn n!7 ^nbnD 
N>ünnD n^>nD v^^^^ nb>nD Nni Tit?>nD v^ ^^ vt? HDD riNívynt? n>i csi 
biDi mvn^ Î7DD nDivy>3i [9] npi)Q nb>nD ot^ivb nonm n im n i v^^^ 
pnn>i íTimn nbnDDn m>>í7>i K»3n [sic] 'p^ i>vyDV)oi' .Kíovy 
HDüvt? n i niPi nmw >DI nb ^nbnnvy íio] nnitín IÍ nb>nDi [sic] 
[111 >DD H>n n2¿n>vy ^D bib nniN minn n^riDi ITI>I vyn>i nni >Nibi 
Nbi t7ip KÎ7 nnn v^ynv!:? Hbi >nD >Nibi >Diívb n i >nn»vy Nbi nit^ vy 
Di\y Nbì npw oivy [121 Nbi b!?! nn>)3Ki nN>in tù's nívo N!71 o>nii 
>niDn >ni\yni D^^ jvb >npí7ü n i n >inN >\yni>b Nbi ot^ivi v^v Di\yi TIÍDT 
n i p Nii> ON1 .ot?iv IV n^ OPD >nD mi t^ i j inn [i3] m\yii OÌÌVÌ 
[14] ivnv>i no Î7V1 VI i n i i v^ ^^ ^ Í^ < '^Tin^  pmn m p mnN nn 
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11 )'>Hv nivy^n vynnDi ^bui PTIÌDVOI m i i i>n> n^bnxDvy 1^  nb>nD bv 
Dbivivy mvuxD >)>D t?D n cisi nb>nD bv >nbuii .11 ^DH v^ <vy >t7DDi V^ QD 
!7V1 nnN >\yni> bvi >bv n"iim n ìnno l i jn3DN)i t^ Dm nmb niD> t?iD>i 
N!77 y^m ppriD n3p>vyi nDp\y >bui70D p>Ni >vpnpD ci63 >ÜD3 bD 
Dbvy i>^P^ Í17] onv 1D>3D1 nt bD nivi .nuvyi >PDIUD Nbii NnD)3vyND 
o>DbN nvy^n Î)W >nvyji vymb ov onvyvi nvmN >3\y DI>I DD^HDI TIID 
[?] bDTii m> .D»pi .nN>P3>vyN!7ûi nn>^>b n)vy tisi D>3\yi onvyvi O^ÎINQI 
•ìnnn onniN .n'nn> m ^vv .o»pi n>n\y bDni [?] V12 
[1] Nosotros, los testigos abajo firmantes, [declaramos que] 
así ocurrió: Nos dijo Yom Tob ben Nataf [Yentó Abenataf], 
hijo de Yehuda, su alma descanse en el Edén: Sedme testigos 
con quinyán completo desde ahora, [2] escribidme y firmadme 
en todo lenguaje de derecho y dádselo a donya? Vellida, mi 
madre, viuda de don Yehuda, mi citado padre, su alma 
descanse en el Edén, [3] para que esté en su poder, sirviéndole 
de constatación de derechos y de prueba, por cuanto que yo 
quiero, voluntariamente y con plena consciência, sin ningún 
género de coacción en absoluto, sino [4] de todo corazón, con 
buena voluntad y conocimiento pleno, de buen grado y en 
perfecto estado de salud, cederle a ella con total cesión toda la 
herencia que me corresponde [5] de una parte de los bienes de 
mi padre, el citado don Yehuda, tanto en bienes muebles como 
inmuebles, y en especial, de la parte de una casa que tenía mi 
padre, el citado don Yehuda, su alma descanse en el Edén, en 
la [6] calle que dizen la Rúa calle de la Zapatería, cuyos linde-
ros de la casa [lectura dudosa] son: por un lado, casa de don 
Hayim Moxudo, su fin sea para bien, y por otro lado [7] casa 
de Martín Gonçalez. Todo se lo cedo con cesión total y com-
pleta, firme y permanente, definitiva e irreversible, que no se 
puede revocar [8] ni cambiar nada de ella nunca, cesión de un 
hombre sano, permanente y pública, de la que no puede uno 
retractarse ni arrepentirse nunca, cesión limpia [9] y pulida de 
toda impugnación o acusación. Y desde ahora mismo vaya donya 
Vellida, la mencionada cesionaria, y coja esta cesión citada 
[10] que yo le cedo, según se ha dicho, y adquiera los derechos 
en ella para sí misma y para sus representantes, pueda here-
Señalo en cursiva las palabras castellanas escritas en aljamiado. 
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darla, darla en donación o venderla a todo aquel que ella quie-
ra según [11] se ha dicho, no reservándome yo en ella ni para 
mí ni para mis representantes ni para mis herederos después 
de mí ni voz ni demandas, ni objeción, ni reclamación ni dicho 
alguno, ni [12] reserva alguna, ni ningún derecho en manera 
alguna, ni para mis herederos después de mí, pues ya he 
apartado yo [de la cesión] mi persona, mi facultad y mi dere-
cho, así como la persona, la facultad [13] y el derecho de todos 
mis representantes desde hoy y por siempre. Y si llegara al-
guien, un hijo, hija, hermano, hermana, pariente cercano o le-
jano, un judío o un gentil, ya sea por escrito u oralmente, e 
impugnara [14] esta cesión que yo cedo, sean sus palabras y 
sus demandas nulas, como la vasija rota que no hay en ella 
realidad y como el cacharro inútil. Y yo invalido contra esta 
cesión [15] todo tipo de protestas que haya en el mundo, de 
una manera absolutamente total. Todo con la garantía y el aval 
totales recayendo sobre mí y sobre mis herederos después de 
mí, sobre todos mis bienes [16] inmuebles, y por vía de ellos, 
los muebles, habidos y por haber, de acuerdo con las prescrip-
ciones de nuestros sabios de bendita memoria, pues no es esto 
como una promesa meramente teórica ni como un simple for-
mulismo documental. Y todo esto sucedió ante nosotros, testi-
gos, [17] con quinyán completo, de acuerdo con la ley y con las 
prescripciones rabínicas, el lunes, día 24 del mes de tiárí del 
año 5222 [18] de la Creación [26 sept. 1461] en Plasencia. Y es 
firme ... Y todo es firme y permanente. Yosef bar Yehuda. 
Abraham Harbón. 
II 
Vwn >N v'o í2] <iu3 n r)iin> yM JIÍD^K ni»t?>i N>>3n i>ünHD 
n>H>\y 1N>1N >p VHVHp \yD1N n>l3>1 HN l^N N»b>N lODNIp 110 >p 
N n^D t7>D vw >H PK>i niD in>> w v'o pni¿> 'ni i>in '^ i^Dbvy ysi HN 
i3Hinp\i^ >H \>ù'ù i>>n >D)H vypbn >O*INÛ i>i>ün H'nn w^bNip vt) w 
VHVHp \yN'>n vyt^ n [si niDDip >N no)>i n'^n nb WHÙ V^P '^'^^ 
ni>>t7>i N»3n n'>n rt> i>i^pn \)t) >p V\y>i K'HD vynuiN \yib m 
V>>'D i\y i3>Nn i>ü DN nN>m [6] N»!7>N >p N'nD vyiun^^o >K 
p i V>n t?>N i>ND >p N'nD nuDm) >N \yi\:?)>>p noNip ^ip m 
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lUD^O 11p >N ^>'>'y\D 1\y)lt?H HN N>>b>l [73 IINIDD W niD ìì^ t^ Vy 
>1»\:?>1 r)H i>ND >p vyD m nii¿ 'Ì í^ KiDvy riN I>NÛ >p nuD^NipD^o >N 
nNi íD w •^^ù ms¿jm wm N 'HD wiO)»)>p >(>t7NO}i> [83 [por n»oi>3 
i n l'>>7 Í7>N ÍNn [93 >Í7 >p 1DVy>D 1\y>N 1>)KÛ >1 WN1K1 WOl^P ^Ip >N 
nNDD w niû m o ^ \N'nD/ vynuiN vy3i\yn>D vynoiN DH >K i^Dbvy 
>K n i K m o i N >\y >p [103 n7»!7>i K»Dn n'>>i nt? i'vyn >p >\yK 
N»b>K >p [lectura dudosa] N 'HD \yib miw n HIN^ND niû Ì^ ' Ì ÌUW 
n'>>i nb i>n nnNin>i \y>N >p [113 n o >N V^NV^NP vyN'>>7 vyb IN>I)>I 
>p i>ND >7 nbNií:?N nv:>\y>N V^ÍD^V^NDI^'D >p o>iv VI^ IÍN ni»Í7^i H»3n 
>N niN^NÛ n'1>N 1D1p >1 ÌÌDÌ7\y )M V>n bN I^IIOIN N»t7>N [123 
t?D nivi [133 .WMvyNp \yNon \yb mo N'nn \yV)i>i vyit? vymu n no3>u3ip 
.o»pi .nN>p3>mbûi n*ì>^ >l7 D^DVÍ' nvybvyi [143 onvyvi o^riNm O>D!7N 
n [153 vyiiiñ N^no t?>)o y¿>w >N T>Nn n!?NibN nuvy^i nN>u3Nip ní7 \y>N 
,0 <iNnK] <iNDK onniN .rnin> i ' o <ÍÜI> .o>>pi n>nvy bDni n!:?NiNpt?N 
.[lectura muy dudosa 
[1] Nos, [los] testigos ^ robrados adelante , fuimos presen tes 
en la hora que parec ió donya Vellida, viuda de don Yehuda 
ben Nataf [Abenataf] [2], su alma descanse en el Edén, e dixo 
que por cuanto ella habia vendido unas casas que hablan seido 
de don Yehuda ben Nataf, su mar ido, su alma descanse en el 
Edén, [3] e suyas de la dicha donya Vellida a don Salamon ben 
Hab ib bar Yishac [Salamon Abenhab ibe ] , su alma descanse en 
el Edén, su yerno , por diez e ses mil maravedis , [4] los cuales 
maravedis recibió pa r t e dellos ante Diego Lopez , escribano 
por quien paso la dicha venta e conpra [5] de las dichas casas, 
e los otros maravedis dixo que los recibió la dicha donya 
Vellida, e ciertos maravedis que ella [6] debia a Cid Bueno , su 
fijo, e con cua t ro cientos e noben ta maravedis que pago el 
dicho don Salamon por su m a n d a d o [7] della a Alonso Trigo, e 
con ciento e c incuenta que pago a Semuel ben Çur [Abençur] , 
e mas que pago a Gut i e r r e [8] Gonçalez quinientos maravedis 
eso mismo por su m a n d a d o , e con ciertas varas de panyo eso 
mismo que le [9] dio el dicho don Salamon e a otras personas 
ot ros \maravedis / , t odo por su mandado , asi que dixo la dicha 
donya Vell ida [10] que se o torgaba e o torgo por pagada de 
todos los maravedis [lectura dudosa] que ella vendió las dichas 
^ Esa palabra encima de la línea. 
^ Marco en cursiva las palabras y frases en hebreo. 
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casas, e por [11] que es verdadero, rogo la dicha donya Vellida 
a nos, [los] testigos, que firmásemos esta albala de pago que 
[12] ella otorgo al dicho don Salamon de como era pagada e 
contenta de todos los dichos maravedis por las dichas casas. 
[13] Y sucedió todo esto ante nosotros, testigos, el miércoles día 
28 del mes de tisrí del año 5223 [14] de la Creación [22 sept. 
1462] en Plasencia. Y es firme. Es la cuantía desta albala diez e 
ses mil maravedis horos [15] de alcabala. Y todo es firme y 
permanente. Yosef bar Yehuda. Abraham Acaf [o Araf, lectura 
muy dudosa]. 
RESUMEN 
Publicación de dos documentos, uno en hebreo y el otro en aljamía hebrai-
cocastellana, que se hallan cosidos a un documento de compraventa que se 
guarda en el Archivo Catedralicio de Plasencia; documento este último publi-
cado en estas mismas páginas de Sefarad por Marciano de Hervás. El docu-
mento en hebreo, fechado en Plasencia el 26 de septiembre de 1461, es un 
poder que Yentó [Gento] Abenataf otorga a su madre, doña Vellida, para que 
disponga libremente de lo que le corresponda en la herencia de su fallecido 
padre, y en particular, de lo que le corresponda en la casa objeto de la com-
praventa. El documento aljamiado, fechado en Plasencia el 22 de septiembre 
de 1462, es un albalá de pago por el que doña Vellida admite haber cobrado 
el precio de la casa vendida. 
SUMMARY 
The present publication includes two historical documents, one in Hebrew, 
the second in transliterated Hebrew-Spanish, discovered in the Plasencia 
Cathedral Archives sewn to a bill of sale. The bill of sale was published in 
Sefarad 59 (1999) pp. 275-279 by Marciano de Hervás. The Hebrew document, 
dated in Plasencia on September 26, 1461, is a power of attorney signed by 
Yento Abenataf authorizing his mother doña Vellida to freely dispose of the 
inheritance pertaining to his deceased father and, most particularly, his share 
of the sale of the house. The aljamiado document, dated in Plasencia on 
September 22, 1462, is a public document attesting to the payment that doña 
Vellida admits having received for the sale of the house. 
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